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HRVATSKO REUMATOLOŠKO DRUŠTVO CROATIAN SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY
IZ RADA HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Od prošloga izvješća o radu Hrvatskoga reuma-
tološkog društva HLZ-a, objavljenoga u 1. broju časo-
pisa “Reumatizam” za 2011. godinu, u velikoj predava-
onici Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu održana 
su tri plenarna sastanka Društva.
U ponedjeljak, 16. svibnja 2011. u 18,00 sati, docen-
tica dr.sc. Sanja Popović Grle iz Klinike za plućne bolesti 
“Jordanovac” u Zagrebu je u predavanju govorila o klinič-
koj interpretaciji Quantiferonskog testa na tuberkulozu.
U petak, 16. prosinca 2011. u 18,00 sati profesori-
ca dr.sc. Nada Čikeš iz Zavoda za kliničku imunologiju 
i reumatologiju Klinike za unutrašnje bolesti Rebro odr-
žala je predavanje o specijalizaciji iz reumatologije.
U petak, 23. ožujka 2012. u 18,00 sati prof.dr.sc. 
Jasminka Milas-Ahić iz KBC Osijek održala je preda-
vanje u kojemu je obradila temu kako i zašto nastaju 
sindezmofi ti. Profesori Simeon Grazio iz KBC “Sestre 
Milosrdnice” i Branimir Anić iz KBC Zagreb prikaza-
li su inicijativu za liječenje aksijalnog spondiloartriti-
sa MAXIMA.
Nakon održanih predavanja razvila se zanimlji-
va rasprava.
